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В результате электрохимического скрининга выявлена ИАА для восьми таксонов семейства Begoniaceae, а 
именно В. rex Putzeys. cv. Merry Chrystmas, В. diadema Linden cv. Kupfer Koenigin, B. heracleifolia Cham, et 
Schlecht., B. lucerna (Wettst.) hort., B. bowery Ziesenh., B. Tiger, B. masoniana Irmsch. и В. x erytrophylla Neum. 
Наибольшую ИАА проявил экстракт из листьев В. bowery Ziesenh. 38,6% от ИАА стандарта - натриевой со-
ли поли-(пара-диокси-пара-фенилен) тиосерной кислоты. Небольшое снижение ИАА зарегистрировано для В. 
rex Putzeys. cv. Merry Chrystmas, 33,8% от активности митофена. Для В. masoniana Irmsch. зарегистрирована 
ИАА - 29,8%. Такие таксоны как: В. Tiger, В. lucerna (Wettst.) hort. и В. diadema Linden cv. Kupfer Koenigin по-
казали сравнительно одинаковый уровень ИАА, соответственно - 24,3%, 21,9% и 19,9% от ИАА митофена. В. 
heracleifolia Cham, et Schlecht. и В. x erytrophylla Neum. проявили самый низкий уровень ИАА - 17,4% и 13,5% 
соответственно. 
Образующиеся при электроокислении соединения брома способны вступать в радикальные, окислительно-
восстановительные, электрофильного замещения и присоединения по кратным связям реакций, что позволило 
охватить широкий спектр физиологически активных соединений изученных таксонов. На основании чего мож-
но утверждать, что уровень ИАА является комплексным показателем, характеризующим суммарное содержа-
ние действующих веществ различных классов в экстрактах растений семейства Begoniaceae. 
Выводы. Дана оценка ИАА восьми представителей семейства Begoniaceae. Показана перспективность ис-
пользования такого показателя как ИАА для скрининга растительного сырья с целью расширения номенклату-
ры лекарственных растений. 
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Основным приемом повышения эффективности минеральных удобрений является комплексное применение 
средств химизации. Более эффективно оно на окультуренных почвах, где факторами, лимитирующими урожай, 
являются не недостаток какого-либо из основных элементов питания, а оптимизация всего комплекса условий 
питания, которую обеспечивают многокомпонентные технологии. 
Исследования по изучению влияния комплексного применения средств химизации на урожайность и каче-
ство озимого тритикале Михась проводились в СПК «Щемыслица» Минского района на дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почве. Пахотный горизонт почвы характеризовался следующими агрохимическими показа-
телями: рНксі-5,8-6,0, содержание Р 20 5-310-330 мг/кг, К 2 0 - 2 1 0 - 2 4 0 мг/кг, гумуса-2,0%. 
Схема опыта предусматривала различные дозы и сроки внесения минеральных удобрений в сочетании с не-
корневой подкормкой растений медью (120 г/га) в форме сульфата, а также обработкой посевов фунгицидом 
импакт (0,5 л/га) и регулятором роста эпин (150 мл/га) (таблица). 
Как показали результаты исследований, применение различных средств химизации оказало существенное 
влияние на урожайность озимого тритикале. Так, внесение под предпосевную культивацию фосфорных и ка-
лийных удобрений обеспечило прибавку урожайности 8,1 ц/га (таблица). Однако основная роль в ее увеличе-
нии принадлежала азотным удобрениям. Если при внесении N60 прибавка урожайности составляла 24,5 ц/га, то 
увеличение дозы азотных удобрений до N90 повышало этот показатель на 5,8 ц/га. Дробное внесение Ы6(Пзо спо-
собствовало увеличению урожайности озимого тритикале на 3,0 ц/га по отношению к варианту с разовым вне-
сением аналогичной дозы. Дальнейшее увеличение дозы азотных удобрений до 120 кг/га при дробном внесении 
( N 9 0 + 3 0 + 3 0 ) также оказалось достаточно эффективным и обеспечило прибавку урожайности 38,9 ц/га. Некорне-
вая подкормка посевов сульфатом меди повысила урожайность зерна на 2,3 ц/га. Применение регулятора роста 
эпин в наших исследованиях не сказалось на заметном увеличении урожайности, в то время как фунгицидная 
защита посевов повысила ее на 2,2-3,3 ц/га зерна. 
Таблица Влияние комплексного применения средств химизации 






Вариант Зерно, ц/га Прибавка, ц/га Белок, % 
Масса 1000 
зерен,г 
Без удобрений 31,2 - 8,8 46,5 
РщКцп 39,3 8,1 8,8 49,5 
ИйоРадКйо 63,8 24,5 9,6 49,5 
NqoP^Kgn 69,6 30,3 9,7 50,6 
N60+3OP4OKRO 72,6 33,3 10,2 52,1 
Nfi0+MP4oK8„ + импакт 75,9 36,6 10,3 52,2 
^о+зо+зпРдоКап 78,2 38,9 11,1 53,3 
Nfi(H3(H3oP4oK«0 + CuS04 80,5 41,2 11,1 53,5 
Чіо+іініпР-юКяо + CuS04 + эпин 81,0 41,7 11,1 53,5 
Nfi(Hin+™P4nKRo + CuS04 + эпин + импакт 83,2 43,9 11,2 53,3 
HCPos 2,1 0,5 1,8 
В целом по опыту оптимальным был вариант с совместным применением азотных удобрений в три срока, 
меди, эпина и импакта на фоне Р40К8о, которое обеспечивало получение урожайности 83,2 ц/га. 
В формировании урожайности озимого тритикале самая большая роль принадлежала азотным удобрениям -
46% (рисунок). Несколько ниже была доля почвенного плодородия - 37%. Внесение фосфорных и калийных 
удобрений обеспечило 10% урожайности озимого тритикале. Роль остальных средств химизации (сульфата ме-
ди, эпина и импакта) была незначительной - 1 -3%. 
Применение средств химизации при возделывании озимого тритикале привело также к улучшению качест-
венных показателей зерна. Так, внесение N60_90 увеличило содержание белка на 0,8-0,9% (таблица). 
Дробное внесение 90 кг/га азота (N60 в начале возобновления вегетации + N30 в фазу первого узла) повысило 
содержание белка на 0,5% по сравнению с разовым внесением аналогичной дозы. Дополнительная подкормка 
N30 в фазу последнего листа оказалась достаточно эффективной - содержание белка в зерне увеличилось на 
0,9%. Обработка посевов озимого тритикале фунгицидом импакт, регулятором роста эпин и их подкормка 
сульфатом меди как в отдельности, так и при их комплексном использовании не приводили к изменению бел-
ковости зерна. 
Таким образом, в наших исследованиях азотные удобрения явились главным фактором роста содержания 
белка в зерне. 
Масса 1000 зерен, которая является также одним из показателей качества зерна, колебалась в пределах 46,5-
53,5 г. Применение импакта, эпина и сульфата меди не повлияло на изменение массы 1000 зерен. В оптималь-
ном по урожайности варианте (N60+3o+3oP4oK8o + CuS04 + эпин + импакт) она составляла 53,3 г. 
Рис. Долевое участие средств химизации в формировании урожайности озимого тритикале 
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Биологическая азотфиксация осуществляется клубеньковыми бактериями, живущими в симбиозе с 
высшими растениями (симбиотическая азотфиксация), а также свободноживущими азотфиксаторами -
азотобактером, цианобактериями, спириллами, энтеробактериями, микобактериями (несимбиотическая 
азотфиксация). Биологическая азотфиксация играет важную роль при расчете доз азотных удобрений в системе 
удобрения сельскохозяйственных культур, а также при расчете баланса азота и гумуса [1-5]. 
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